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 RESUMEN 
 
 
El presente trabajo, consiste en una investigación sobre la participación 
ciudadana en el sub sector minero y su papel en el desarrollo sostenible; 
a partir de la cual se realizó un análisis acerca de éste fenómeno en los 
pobladores del Centro Poblado de Pasacancha. 
 
 
De esta manera, la investigación incluye un marco teórico donde se 
definirá cada uno de los conceptos utilizados, y también se indica el 
marco normativo nacional y extranjero necesario para este trabajo. 
 
 
La metodología que se empleó para llevar a cabo la investigación fue la 
descriptiva. Se analizó una muestra de 50 pobladores y 50 integrantes 
de la comunidad jurídica; con los cuales se abordó los planteamientos 
teóricos, las normas y la legislación comparada respectivamente. 
 
 
Los resultados de la investigación permitieron conocer si las normas de 
participación ciudadana en el sub sector minero, su conocimiento y 
adecuada aplicación contribuyen al desarrollo sostenible. 
 
